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0 Diaspora :
The Dispora (from the Greek, Meaning "dispersion"), which
has been the characteristic mod : of exisence of the Jewish people
for more than two and a half millennia, has been pivotal theme ir
the development of global communications (see MIGRATION). It
came into being with the forcible depertation of the Israelites from
the their Nothern Hebrew kingdom in 597 B.C.E. by the Assyrians
and of the Judatites from the Southern Hebrew kingdom in 586
B.C.E. by the babylonians. These two exiles resulted in the estab-
lishment of the first Dispora in Mesopotamila. Also in 586 B.C.A.
2began the voluntary settlement of Jews from Judah in Egypt. It was
from these two primary Dispora centers that Hewish contingents
moved on to the east, to Persia and lands beyond it, and to the
west, along the Nort African coastline. Throught their subsequent
history the forced exile of Jews from the country usually resulted
in the Boluntary settlement of Jewish groups in other countries,
were the came to constriture new Diaspora communities.
(Ch: ed. Barnoow Erik, Gerobner George, 'International Ency-
clopedia of communications', Pub. Jointly with the Annenberg School
of Communication, Uni. of Pennsyvania, Vol. 2, Pub. Jointly with
the Annenberg School of Communication, Uni. of Pennsyivania,
Vol. 2, 1989, Pg. 26)
”V—xO IÛ∆Û…Û@ BÏpO (#Z™ w_«@∑_⁄√), #ÛB∑@ #JO— ˜∑ _∆Û@™ f\_@™…— ƒ}⁄$B
fV…Û ËÛÆwoxO #»ÕE’_ Y√pOI@™ fV}Û@}@ËÛ@, _≠wUxO Y√fx™O (#ÛpOÛ…fVpOÛ…?,
#Û_Û”ﬁ…?) ﬁÛŸ@O #@ Y\LAÛ∑…⁄√ ﬁ˜b_ A∑Û_@ ©Â@. &˙∑ w˜µV\BÛY…xOÛ¥ﬁÛ√ $.Y. f\_@™
597 ﬁÛ√ $•∑Û}@Ë_ÛY—#Û@…@ fÛ@EÛ…Û _E…Z— E@ﬁQÂ #@ f\_@™ 568 ﬁÛ√ pOwÆo w˜µV\
BÛY…xOÛ¥ﬁÛ√ Q⁄Â¤OÛ˜—@…@ f@Ë@ÕŸOÛ$…ﬁÛ√Z— f∑Ûo@ xOÛJO— ﬁ\xO_Û…Û@ ﬁ\¥ #Z™ #Û w_IÛ_
YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ@ ©Â@. #Û µ√…@ p@OBw…xOÛË xO∑Û}@Ë— fV…Û@ f⁄…r _Y_ÛŸO ﬁ@YÛ@fÛ@Ÿ@Owﬁ}Û…Û@
fVZﬁ ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û µ…@ ©Â@. $.Y. f\_@™ 586 ﬁÛ√ #…⁄ QÂ}\$BÛ@#@ Õ_≠» ©ÂxO _E… IÛ”
(Q⁄Â¤OÛxO) xO∑— $ucEﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑@ËÛ@. #Û fVÛ∑√wIxO #_ÕZÛ…Û ƒ}⁄$B ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û f©Â—
f\_™ E∑l fwB™}Û, fwŒﬁ E∑l &˙∑ #Û|¸OxOÛ…Û pO|∑}Û |xO…Û∑Û E∑l ÕZ¥Û√E|∑E Z$
fVYÛ∑ fÛﬁ@ ©Â@. ƒ}\$B fV…Û f∑Ûo@ xO∑Û}@Ë p@OB_ŸOÛ µÛpO…Û E∑E…Û $wE˜ÛYﬁÛ√
ƒ}\$B fV…⁄√ #±} ∑Û≈Ÿ§OÛ@ﬁÛ√ Õ_≠w©ÂxO ÕZ¥Û√E∑ Z}⁄√. E@ w…wﬁ˙@ Q\Â$B fV#@ …_—
¤OÛ}ÕfÛ@∑Û wE E∑—x@O…— #Û@¥« fVÛcE xO∑—.
3˜u µ—u #@xO YﬁQÂo…@ #_ËÛ@xOﬂ#@.
Diaspora : The setting of Jews among various non-Jewish
communities after they had been exile in 538 Bc. people from
every country of the Diaspora (nb) (dy-as-pa-ra) now live in Israel.
(ed. Anne wevell, powell Wendy, 'Word power Dictionary'
Reader's Digest Association, Hongkong, 1996, Pg. 392)
$.Y. f\_@™ 538 xOÛ¥«√¤OﬁÛ√ p@OB_ŸOÛ@ fÛﬁ@Ë ƒ}\$B fV Yﬁ\˜…Û@ #±} fV
Yﬁ\˜ Û@ YÛZ@ f⁄…r _Y_ÛŸO. #ÛQÂ@ pO∑@xO ∑Û≈Ÿ§O…— (wE…—, x@O _√B…—, IÛ∆Û…—) ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û
fV $•∑Û}@ËﬁÛ√ #»ÕE’_ A∑Û_@ ©Â@. f@Ë@ÕŸOÛ$… (˜ÛË…⁄√ $•∑Û}Ë)Z— ˜Û√xOﬂ xOJOÛ}@Ë—
ƒ}\$B fV ﬁÛŸ@O _f∑Û}@Ë "¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' w_IÛ_ #ÛQÂ@ #…@xO YpO—#Û@ f©Â— #@ #Z™Y√x@OE
YÛZ@ fo Õ_—xOÛ∑Û$ ©Â@, #…@xO fVYﬁ\˜Û@…⁄√ ÕZ¥Û√E∑, _Y_ÛŸO, f⁄…rÕZ¥Û√E∑,
f⁄…r_Y_ÛŸO QÂ@_— µÛµEÛ@ Y√pOI@™ "¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' w_IÛ_ ”˜… w_{Û∑ YÛZ@ #…@xO
w_ÚÛBÛ«Û#Û@…— |pOBÛ#Û@…@ «Û@Ë@ ©Â@.
#Û|pOﬁxOÛ¥ﬁÛ√ IŸOxOE— ﬁÛ…_fV YF} ZE— ”$ E@ﬁ E@ﬁ ﬁÛ…__YÛ˜EÛ@ ÕZfÛ$.
µÛ≠|WxOEÛ…Û w_{Æo ËÆow_B@∆ ﬁ…⁄≈}…@ ˜√ﬁ@BÛ QÂ #_…_— «Û@QÂ fV’}@ #ÛxOw∆™xO xO}Û@™
©Â@. #@ w…wﬁ˙@, #{∑QÂI∑— «Û@QÂ w…wﬁE@ ﬁ…⁄≈}#@ Õ_u_… ﬁÛŸ@O #…@xO Y_ËEÛ@…⁄√
w_U ≥I⁄√ xO}]⁄ ©Â@. #@xO µÛQ⁄Â u_……Û _ÛÕE_…@ {|∑EÛZ™ xO∑EÛ√ xOËÛ, _Ûwoƒ},
w_GÛ…, $±lÛ@ﬁ@™B… Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u _”@∑@…Û@ [}Ûf _◊}Û@ EÛ@ µ—u µÛQ⁄Â ﬁÛ…_u_… YÛZ@
@¤OÛ}@Ë— YﬁÕ}Û#Û@…⁄√ Õ_TOf fo f|∑_E™… fÛﬁE⁄√ ∑·⁄√. #Û|pOﬁxOÛ¥Z— ﬁÛ√¤O— ©Â@xO 21
ﬁ— YpO— Y⁄A—…Û YF}EÛ…Û w_xOÛY@ "_≠wUxO∑o' w_IÛ_ ≥IÛ@ Z}Û@. Y_ËEÛ@ _A— …@
YﬁÕ}Û#Û@…— QÂ|ŸOËEÛ, Y√x⁄OËEÛ fo _AE— ”$. "¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' w_IÛ” #Û ∑—E@
#F}ÛY—#Û@…@ ﬁÛŸ@O ﬁÛ…_…Û _ÛÕE_GÛ… YÛZ@ fVÛ”≠wE˜ÛwYxOxOÛ¥Z— @¤OÛ}@Ë— #@xO µÛµE
µ…@ ©Â@. #Û &f∑Û√E ˜_@ YﬁÛQÂBÛm YÛZ@…Û ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û…Û Y√pOIÛ@™…@ #_ËÛ@xOﬂ#@.
Dispora : A Greek Term meaning disperision or scattering,
4originally used to refer to the disperision of the Jews from orient
Paleskne. More recently stras come to be used to refer to any
group to persons of their government e.g. Russian emigrants living
in western Europe after the Russian Revolution.
(ed. george A. Theodorsson Achillege G. Theodorson, 'A
Modern Dictionary of Sociology', 11ed, 1969, Pub. Thomus Y.
Crowal Co., N.Y. Pg. 112)
"¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' w_IÛ_…⁄√ &f∑ &pOWÈE #wAxO∑o "¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' fV Yﬁ\˜…Û QÂ|ŸOË
Y√n∆Û@™ E∑l #√”⁄wËw…p@™OB xO∑@ ©Â@. "¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' fV fÛ@EÛ…Û ﬁ\¥ _E……Û _Y_ÛŸO…Û@
’}Û” xO∑@ ©Â@ …@ …_— I\wﬁ f∑ ÕZÛ}— ZÛ} ©Â@ ’}Û∑@ #@…— ∑Û‰§O—} #Û@¥« (∑Û‰§O—}EÛ)…Û@
ﬁ⁄ÒÛ@ ﬁ˜b_…Û@ µ…@ ©Â@. x@OŸOË—xO_Û∑ (&pOÛ. ∑wB}… ∏OÛ√wE f©Â— fwŒﬁ }⁄∑Û@fﬁÛ√ ÕZÛ}—
Z}@Ë ∑wB}… ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û) ﬁ\¥ _E… x@O #f…Û_@Ë _E… µ√…@ ∑Û≈Ÿ§OÛ@ #…@xO xOÛ∑oÛ@Y∑
¤OÛ}ÕfÛ@∑Û fV…@ fÛ@EÛ…Û ∑Û≈Ÿ§O…— ∑Û‰§O—} #Û@¥«…Û #wAxOÛ∑ #ÛfE— …Z—. #@_@ Yﬁ}@
"¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' fV…— pOBÛ "… n∑…Û … nÛŸO…Û' QÂ@_— Z$ } ©Â@. #Û_— f|∑»ÕZwE…Û@
IÛ@” µ…E—, fÈ°_— f∑ QÂ QÂ±ﬁ@Ë— (Alien f∑”V˜_ÛY— …˜—>) ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û fV fÈ°_—
f∑ QÂ Y˙Û…Û @∑ YÛﬁ@ _Ûﬁo— Z$ QÂ$ Alien (f∑”V˜_ÛY—) x@O Refugee
(w…_Û™wYE)…— #Û@¥« YÛZ@ u__Û…⁄√ ﬁYÛAÛ… xO∑_Û ﬁQÂµ\∑ µ…@ ©Â@.
˜Q⁄Â w_B@∆ Õf≈ŸOEÛ #…@ YﬁQÂo ﬁÛŸ@O #@xO _A⁄ #wAxO∑o #_ËÛ@xOﬂ#@.
Di-as-po-ra :
1. The dispersion of Jews outside of larael from the sixth centruy.
B.C. when they were exiled to Bablonia, Until the present
time.
2. Offen diaspora the body of Jews or Jewish communities out-
side plestine or modern Lsrael.
53. Diaspora (a) dispersion of a people from their
original homland.
(b) The community formed by such a people
4. Dispora : A dispersion of and orginally homogeneous entity,
such as a language or culture. 'the dispora of English into
sevral mutnally in comprehensible languages.'
(ed. William Morris - 'The American heritage Dictionary of the
English Congress', 1st ed. 1969 by Hocghton Miffin Co. Pg.
365)
fÛ@EÛ…Û ﬁ\¥ _E…Z— ÕZ¥Û√E∑ xO∑— #±} ÕZ¥@ _Y@Ë— fV x@O fV#Û@…Û@ Yﬁ\˜.
ÕZ¥Û√E∑ #…@ f⁄…r _Y_ÛŸO…@ xOÛ∑o@ ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û fV fÛ@EÛ…— ﬁ\¥ #E—E”√A— #…@xO
µÛµEÛ@ Y˜QÂ ∑—E@ ”⁄ﬁÛ_@ ©Â@, EÛ@ #…@xO µÛµEÛ@ #Ûfﬁ@¥@ QÂ¥_Û} fo ©Â@. E@ﬁ…—
IÛ∆Û f|∑_E™… fÛﬁ@ ©Â@. EÛ@ xO}Û∑@xO ﬁ\¥ Y√ÕxÈOwE fo …_Û TOf@ &p≤OI_@ ©Â@ - w_xOY@
©Â@. QÂ@ﬁx@O #√”V@u ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û…@ Ë—A@ #√”V@u IÛ∆Û…— ﬁ\¥ ËÛÆwoxOEÛ#Û@…@ ËJOoÛ@ﬁÛ√
@_Û ﬁ¥E⁄√ f|∑_E™…. YÛﬁÛwQÂxO Y√pOI™…— #@xO µ—u YﬁQÂo #_ËÛ@xOﬂ#@.
Diaspora is devired from the Greek word dia (throught or
over) and speiro (dispoersal or sow) originally associated with the
dispersl of the Jewish people in 6th century B.C., the word lias
over the year acquired a more expanded meaning beyond the orginal
connotations of violence, catastrophe, alientation, loss, exile and
return. Ordinary usage of the word today would include reference
to a common anlestral homeland, volutory in involuntry mighation,
and a sense of separatences and marginality in the country of resi-
dence.
6(ed. Sahco Ajay Kumar, maharaj Bris, 'Sociology of Diaspora A
Reader Vo. 2', Rawat Pub. 2007, Pg. IX)
(”V—xO BÏpO dia (through or over ©\ÂŸOÛ fÛ¤O_⁄√) #…@ Speirs (dispersal
or Sow) w_«@∑Û_⁄√ #Z_Û f⁄…l ∑Û@fÛ_⁄√) f∑Z— "¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' w_IÛ_ &E∑— #Û[}Û@ ©Â@.
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Yw˜E "¤OÛ}ÕfÛ@∑Û' w_IÛ_ Yﬁ}Û√E∑@ #Z™ w_ÕEÛ∑ fÛﬁ— fV}Û@EÛ@ ∑·Û@. Õ_≠» ©ÂxO
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YﬁÛQÂ…— #@xO #Û”_—-#…Û@«— ﬁ⁄ßÛ fo #˜—>Z— fV”Ÿ@O ©Â@.
˜_@ w…∑√QÂ… I”E…— w_{Û∑oÛ #_ËÛ@xOﬂ#@ E@ﬁ…Û@ Ë@« "f∑µ' 2005 …Û
l@µV⁄#Û∑—…Û #√xOﬁÛ√ "w…_Û™Y……⁄√ YÛw˜’}' B—∆™xOZ— fVxOÛwBE Z}@Ë.
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ÕﬁÈwEw_B@∆ ZE⁄√ #Û_@ - ﬁÛEÈI\wﬁ ﬁÛEÈY√ÕxÈOwE _”@∑@ nYÛEÛ√ {ÛË@. w_p@OB_Y_ÛŸO…⁄√ µ—Q⁄Â√
f|∑oÛﬁ EÛ@, u__Û ﬁÛŸ@O…— …_— …_— Q⁄Â»®E#Û@…Û@ Y˜Û∑Û@ Ë$ …_— p⁄Ow…}Û ≥I—
8xO∑_— E@ ©Â@. f∑±E⁄ #@ p⁄Ow…}Û "…_—' E@ x@OŸOË— ? _¥—, "p⁄Ow…}Û' fo x@OŸOË— ?
f|∑oÛﬁ r _@pO…Û, #…@ &˙∑Û@˙∑…— YIÛ…EÛZ— E@…— E—_V ZE— Y√_@pO…Û - IŸOxOÛ∑,
#…@ E@…— ËÛAE— w…IVÛ™»±E…Û@ YEE w_xOÕ}Û xO∑EÛ@ #…⁄I_.' (fÈ≈sO-222)
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3. fÙÛ_E—- _ÛEÛ™Y√”V˜ ﬁÛ√
1. "E—Z™ÕZÛ…'- fÈ≈sOÛ√xO 60Z—95
2. "fÛ@}oÛ'- fÈ≈sOÛ√xO 96 Z— 135
4. f⁄…wﬁ™Ë…- _ÛEÛ™Y√”V˜ ﬁÛ√
1. "f⁄…wﬁ™Ë…'- fÈ≈sOÛ√xO 1Z—120
2. "ËKﬁ— #…@ Y∑Õ_E—'- fÈ≈sOÛ√xO 121 Z— 188
3. "xOÛ@Ë@wQÂ}…'- f@œQÂ 189 Z— 226
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5. "BÛwË…—'- _ÛEÛ™Y√”V˜ ﬁÛ√
1. "BÛwË…—'- fÈ≈sOÛ√xOÂ 1Z—85
6. #ﬁ∑ fV@ﬁ—- _ÛEÛ™Y√”V˜ ﬁÛ√
1. "#ﬁ∑fV@ﬁ—'- fÈ≈sOÛ√xO 1Z—73
2. "#Û|pO_ÛY—…⁄√ #Û∏√OpO'- fÈ≈sOÛ√xO 74 Z— 126
3. {√ßxOËÛ- fÈ≈sOÛ√xO 127 Z— 171
x⁄OË µÛ∑ ËÛ√µ— _ÛEÛ™#Û@…— }ÛpO—ﬁÛ√Z— #Ûfo…@ #F}ÛY ﬁÛŸ@O Lo _ÛEÛ™Y√”V˜ Û@ﬁÛ√Z—
ﬁÛL {Û∑ QÂ ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û _ÛEÛ™#Û@ ﬁ¥@ ©Â@, E@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
∏ OﬁOOOO _ÛEÛ™™ ™™™ _ÛEÛ™Y√”V˜…⁄√ B—∆™xO™ √ V ⁄ √ ™ O™ √ V ⁄ √ ™ O™ √ V ⁄ √ ™ O™ √ V ⁄ √ ™ O fÈ≈sOÛ √xOÈ O √ OÈ O √ OÈ O √ OÈ O √ O
1. E—Z™ÕZÛ… "fÙÛ_E—' 60Z—95
2. f⁄…wﬁ™Ë… "f⁄…wﬁ™Ë…' 1Z—120
3. #ﬁ∑fV@ﬁ— "#ﬁ∑fV@ﬁ—' 1Z—73
4. #Û|pO_ÛY—…⁄√ #Û∏√OpO "#ﬁ∑fV@ﬁ—' 74Z—126
#Û #F}ÛY-”V√Z…Û@ w_∆} ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û xOZÛ-YÛw˜’}- Æ@L@ ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË…Û
YQÂ™……Û ﬁ\º}Û√xO… f\∑EÛ@ Y—wﬁE ˜Û@_ÛZ—, #˜—> #Ûfo@ C— ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË wËw«E
ËÛ√µ— _ÛEÛ™#Û@ #…@ Ën⁄…_Ë…— QÂ ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û Y√n∆@™ ﬁ\º}Û√xO……— w_”EÛ@ …Û@>A—B⁄√.
YÛ≠Z— fVZﬁ µ–@…Û@ Õ_TOfËÆ— #…@ YQÂ™…ËÆ— #Ë”-#Ë” #F}ÛY xO∑—…@,
f©Â— µ±…@ _ {@…Û YÛ~}-I@pO…— EfÛY fVÛ∑√I@ fVÕE⁄E xO∑_Û…Û@ &f∏Oﬁ ©Â@.
@ x@O ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË ËÛ√µ—-Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™…Û I@pO-fVI@pO…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑EÛ√ …Z—.
˜Û, #Û w_B@ w_›Û… w__@{xOÛ@#@ Yw_ÕE∑ {{Û™ xO∑— ©Â@, fo ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ EÛ@
_ÛEÛ™ﬁÛ√Z— #wI[}®E ZEÛ√ u_…-Õf√pO……@ ﬁ˜’_ #Ûf@ ©Â@, …w˜ x@O Ë√µÛœ-Ÿ\√OxOÛœ…@.
"f⁄…wﬁ™Ë…' _ÛEÛ™Y√”V˜ …— fVÕEÛ_…ÛﬁÛ√ _ÛEÛ™xOÛ∑ ¤OÛ·ÛIÛœ#@ #Û #√”@ {{Û™ xO∑—…@
fÛ@EÛ…Û #wIfV@E…@, IË@ Ÿ\√OxOÛoﬁÛ√, ©ÂEÛ√ Õf‰O ∑—E@ …Û@>A xO∑— ©Â@. E@#Û@ #Û Y√pOI™ﬁÛ√ Ë«@
©Â@.
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0 …_wËxOÛ: ZÛ@¤O— Õ_TOf {{Û™O @ O O ™O @ O O ™O @ O O ™O @ O O ™
"Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™ xO∑@Ë— ËÛ√µ— ˜Û@_— @œ#@ #@ w_∆@ no— {{Û™#Û@ Zœ ©Â@ f∑√E⁄ #@…⁄√
xOÛ@œ E…⁄√ µ√A… ﬁÛ±} ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ …Z—. noÛ√…⁄√ #@ﬁ ﬁÛ…_⁄√ ©Â@ x@O Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™ #@xO
µ@sOx@O µ@Y— _Û√{— BxOÛ} #@_— ˜Û@_— @œ#@. f∑√E⁄ Ë@«…xOËÛ w_∆@ xOÛ@œfo E…⁄√ Y«E
µ√A ˜Û@œ Bx@O …w˜. µ√A…ﬁÛ√ …Û«EÛ√ u_……⁄√˜ Õf±pO…, u_……Û@ #Û…√pO x⁄√O|sOE µ…—
}, wQÂ√pO”— fÛo— #…@ fÛ@∆o w_…Û…Û l¬Ë•Û¤O Yﬁ— ~ËÛ…, w…ÕE@QÂ #…@ ﬁÈEfVÛ} µ…—
}.'1
…_wËxOÛ-Ÿ\√OxOﬂ_ÛEÛ™-ËÛ√µ— _ÛEÛ™…— Õ_TOfËÆ— x@O xÈOwEËÆ— {{Û™ xO∑_Û µ@Y—#@ EÛ@
noÛ√ w_”EÛ@ ﬁ\xO_Û…— ZÛ} fo E@ﬁ ©ÂEÛ√ Ÿ⁄√OxOﬂ _ÛEÛ™ #√”@ #@_⁄√ IÛ∑f\_™xO xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
©Â@ x@O #@ﬁÛ√ #@_⁄√ {⁄ÕE #ÛË@«… @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #@ﬁÛ√Z— #@xO _Û®} x@O BÏpO fo ∑pO …
xO∑— BxOÛ} x@O &ﬁ@∑— … BxOÛ}. …Û…Û-…Û…Û YÛw˜’}-Õ_TOfÛ@…Û YQÂ™…ﬁÛ√ #@…Û YQÂ™x@O IÛ∑@
YÛ_A ∑ @˜_⁄√ f¤@O ©Â@, fo w…EÛ√E …_wËxOÛ &E∑— #Û_@ #@_⁄√ IÛa}@ QÂ µ…@. #@ﬁ ©ÂEÛ√ }@
Ën⁄-Õ_TOfÛ@…Û w__@{…ﬁÛ√ YÛÚ√E EËÕfB—S ﬁ\º}Û√xO… xO}Û∑@xO … fo @_Û ﬁ¥@.
xO¥Û…⁄√ Õ_TOf EÛ@ f¥@f¥@ fËŸOÛE⁄√ ∑˜@_Û…⁄√. #@…@ {Û@xOxOY [}Ûˆ}ÛﬁÛ√ µÛ√A— QÂ
BxOÛ}, #@ﬁ IÛ∑f\_™xO #Ûfo@ …w˜ xO˜— BxOﬂ#@. …_wËxOÛ…Û Õ_TOf…Û w_w_A nŸOxOÛ@…@
[}Ûˆ}ÛµW xO}Û™ f©Â— #@ [}Ûˆ}Û…@ f¤OxOÛ∑@ #@_— ∑{…Û#Û@ ∑{ÛE— ∑˜— ©Â@.2
YﬁZ™ w__@{xO C— #…√pO∑Û} ∑Û_¥@ …Û@>◊}⁄√ ©Â@ E@ﬁ C— ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË…— x@OŸOË—xO
…_wËxOÛ#Û@ f∑ "A\ﬁx@OE⁄'…— Õf‰O #Y∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.3 #Ûﬁ EÛ@, …_wËxOÛ Æ@L@ "A\ﬁx@OE⁄'#@
#@_— fVwEvOÛ #…@ x⁄OB¥EÛ fVÛP xO∑— ˜E— x@O #@ﬁ…Û fVIÛ_ E¥@ E’xOÛË—… noÛ _ÛEÛ™xOÛ∑Û@
YQÂ™… xO∑EÛ ˜EÛ.
-fo #@xO _ÛE #˜—> ˜÷√ IÛ∑f\_™xO …Û@>A_Û ﬁÛ”⁄√ ©⁄Â√. "A\ﬁx@OE⁄' QÂ@_Û &˙ﬁ
…_wËxOÛxOÛ∑ fo #@ﬁ ﬁÛ…EÛ√ x@O "…«wB«' …_wËxOÛ…⁄√ YQÂ™… QÂ_´@ QÂ Zœ Bx@O. #@_⁄√
IÛa}@ QÂ µ…@ x@O xOÛ@œ Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™ﬁÛ√Z— #@xO BÏpO x@O _ÛxO}…Û@ &ﬁ@∑Û@-nŸOÛ¤OÛ@ … Zœ Bx@O.
C— "A\ﬁx@OE⁄' #@ "…_wËxOÛ' …Û #Û’ﬁxOZ…ﬁÛ√ QÂ@ BÏpOÛ@ ﬁ\xO}Û ©Â@, E@ C— ¤OÛ·ÛIÛœ
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fŸ@OË…— _ÛEÛ™#Û@ #…@ #ÛQÂ…Û xOZÛ-YÛw˜’}…@ ﬁ\Ë__ÛﬁÛ√ }@ xO}Û√xO &f}Û@”— Zœ f¤@O E@#Û@
…Û@>A@ ©Â@.
" ÷˜√ EÛ@ …_wËxOÛ YÛw˜’}&ÚÛ……⁄√ #…⁄fﬁ f⁄≈f... ÷˜√ EÛ@ xOÛ@œ ﬁ˜Û… wBºf— #ﬁ∑
xÈOwE QÂ@_—... ﬁÛ∑Û@ f|∑{} ﬁ@¥__Û…@ Yﬁ}…Û@, ÕZ¥…Û@ #…@ ¨OE⁄…Û@ ∑√” ﬁ_Û@ @œ#@.
xOÛ@œ xOw_EÛ…— ﬁÛL µ@ f√»®E Eﬁ…@ A∑ﬁ\¥Z— ˜ËÛ_— …Û«@ …@ µ—u #Û«— xOw_EÛ #@ﬁ…@
#@ﬁ f¤O— ∑˜@ #@_— Y\Kﬁ ﬁÛ∑— ∑—wE ˜÷√ EÛ@ ˜ËÛ_— pO&‡ EÛ@ ﬁÛL µ@ QÂ BÏpOÛ@ﬁÛ√ #…@
…w˜E∑ ﬁÛ∑Û ˜∑@˜ ∑ BÏpO #Æ∑ QÂ@_Û QÂ¤O QÂ µ…— ∑ @˜... ÷˜√ x⁄OpO∑EﬁÛ√ ©⁄Â√ …@ EﬁÛ∑ÛﬁÛ√
©⁄Â√.'4
#Û w_AÛ……@ YÛﬁ@ ∑Û«—…@ C— ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË…— …_wËxOÛ#Û@…@ YﬁQÂ_Û ZÛ@¤OÛxO
fV}’… xO∑—#@.
"A\ﬁx@OE⁄' QÂ@_Û ﬁ˜Û… YQÂ™xO fo «⁄´ Û |pOË@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@: "ﬁÛ∑Û ˜∑@˜ ∑ BÏpO
#Æ∑ QÂ@_Û QÂ¤O QÂ µ…— ∑˜@.'
#Ûfo@ ﬁÛLÛ ¤OÛ·ÛIÛœ…— QÂ …w˜, fo µ— x@OŸOËÛxO YQÂ™xOÛ@…— …_wËxOÛ#Û@
_Û√{—#@ ©Â—#@ ’}Û∑@ #@_Û@ fo #…⁄I_ ZÛ} ©Â@ x@O #@ﬁÛ√…Û _o™…Û@, fVY√”Û@-nŸO…Û#Û@…⁄√
fVË√µ-#ÛË@«… _A⁄ f¤OE— w_”EÛ@…@ w…p@™OBE⁄√ BÏpOÛ√xO… ©Â@. …_wËxOÛ#Û@…— …YÛ@ﬁÛ√ ˜∑_«E
B⁄W #…@ }Û@a} n…EÛ_Û¥⁄√ ∑®E _˜@E⁄√ ∑˜@, #@ﬁ … fo µ…@!
-fo #@ f©Â—…⁄√ w_AÛ… ﬁÛwﬁ™xO #…@ Y{Û@ŸO ©Â@:
"˜÷√ x⁄OpO∑EﬁÛ√ ©⁄Â√ #…@ EﬁÛ∑ÛﬁÛ√ ©⁄Â√.'
x⁄OpO∑E…Û ﬁ@nA…⁄∆— ∑√”Û@, x⁄OpO∑E…Û√ w_w_A YQÂ™…Û@ #…@ «ÛY xO∑—…@ ﬁ…⁄≈}…—
AµxOE— &wﬁ™#Û@Z— ∑YÛ}@Ë …_wËxOÛ, ËÛ√µ— _ÛEÛ™, …_ËxOZÛ, &wﬁ™ xOÛ[}, …ÛŸOxO x@O Ò‹}-
CÛ[} ﬁÛ◊}ﬁÛ@…— YQÂ™…Û’ﬁxO ∑Q⁄Â#ÛE fÈZxO … ˜Û@œ Bx@O.
C— ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË…√⁄ ¤OÛ}ÕfÛ@|∑xO xOZÛYÛw˜’} #ÛÕ_ÛpO—#@ ’}Û∑@ #_‹} #…⁄I_—#@
©Â—#@ x@O E@#Û@ ﬁÛ…_—}-Y√_@pO…Û#Û@…Û ΩpO}ÕfB—S #ÛË@«xO ©Â@. QÂ@ #…⁄I_Û@, fV_ÛY
pO∑wﬁ}Û……— fV’}Æ f|∑»ÕZwE#Û@ﬁÛ√Z— fYÛ∑ Z}Û ˜Û@}, #@…Û@ E@#Û@C— _ÛEÛ™Ë@«…ﬁÛ√
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&f}Û@” xO∑@ ©Â@. #…⁄I_Û@…⁄√ }ZÛEZ #ÛË@«… …w˜, fo #@ fV’}Æ—xO∑o Y√_@pO…E√LﬁÛ√Z—
fYÛ∑ Zœ…@ QÂ@ w…fu #Û_@ #@…⁄√ ΩpO}ÕfB—S #ÛË@«…, #@ﬁ…Û xOZÛ-YQÂ™……⁄√ #@xO #Û”_⁄√
fÛY⁄√ ©Â@.
¤OÛ·ÛIÛ$ fŸ@OË…— _ÛEÛ™#Û@ﬁÛ√…— xOZ…∑—wE, w…TOfoB≠Ë— _ÛE ﬁÛ√¤O—…@ xO˜@_Û…—
fWwE…— ©Â@. xOÛ@œ #@xO ÕZ¥@, xOÛ@œ #ﬁ⁄xO xOÛ∑oÛ@Y∑ ZÛ@¤OÛ |ﬁLÛ@-Õ_QÂ…Û@ #@xOsOÛ Z}Û ˜Û@}
#…@ _ÛEÛ™xOÛ∑ #@ﬁ…Û Õ_Û…⁄I_…— _ÛE ﬁÛ√¤O—…@, ZÛ@¤OÛ w_ÕEÛ∑Z—, ZÛ@¤OÛ Y√_ÛpO-w__ÛpOZ—,
ZÛ@¤OÛ ﬁEﬁEÛ√E∑Û@Z— #Û”¥ _A@ #…@ _ÛEÛ™ f\o™ ZÛ}. #Û E…— xOZ…∑—wEﬁÛ√ Õ_ÛIÛw_xO
∑—E@ w_ÕEÛ∑ Z_Û…— BxO}EÛ ∑ @˜ ©Â@. QÂ@ Yﬁ\˜  _ÛEÛ@-{{Û™#Û@ xO∑@ ©Â@ #…@ QÂ@…— _ÛE ZÛ}
©Â@ E@ w_w_A fÛLÛ@…— ”\√Zo—…@ xOÛ∑o@ _ÛEÛ™…⁄√ xOpO ZÛ@¤⁄√O _A⁄ ZÛ}.
#Û µÛµE #√”@ no— _ÛEÛ™#Û@…Û√ &pOÛ˜∑oÛ@ #fÛ}Û√ ©Â@, E@Z— #˜—> f⁄…∑⁄»®E…@
ŸOÛ¥—…@ #Û”¥ _A—B.
-EÛ@ f©Â— w_ÕEÛ∑-Ÿ\√OxOÛo f∑Z— …_wËxOÛ, ËÛ√µ— _ÛEÛ™, Ën⁄-…_Ë #…@ …_ËxOZÛ
_ {@ I@pO-fVI@pO…— ∑@«Û#Û@ #√|xOE xO∑_— ˜Û@} EÛ@ xO∑— BxOÛ} ?
…_wËxOÛ…Û Õ_TOf #√”@ {√ßxOÛ±E µÆ—…⁄√ w_AÛ… ﬁ…@ ﬁ˜b_…⁄√ ËÛ”@ ©Â@.
'A Short-story is just like a frock of a modern girl, short enough to
show her beauty and long enough to express human-life.'5
#˜—> YÛ≠>pO}™-pOB™… #…@ ﬁÛ…_—}-u_……— #wI[}»®E…— _ÛE «\µ QÂ ﬁÛwﬁ™xO ∑—E@
xO˜@_Ûœ ©Â@.
xOÛ@œ #ÛA⁄w…xO }⁄_E—…⁄√ Ÿ\√Ox⁄√O " O¸Û@xO' #@…Û YÛ≠>pO}™…⁄√ µ∑Ûµ∑ pOB™… xO∑Û_@, E@ﬁ …_wËxOÛ…⁄√
TOf #…@ ﬁÛ…_—}-u_……— #wI[}»®E #√xOÛ@¤OÛ I—¤@O, ’}Û∑@ …_wËxOÛ w…fu #Û_@.
ËÛ√µ— x@O Ÿ⁄√OxOﬂ _ÛEÛ™…Û hÕ_-pO—n™foÛ…@ Yﬁ__Û…— #Û fWwE w_{Û∑Û@E@QÂxO
˜Û@_Û ©ÂEÛ√ fVwEE—QÂ…x@O } ©Â@.
#Ûﬁ EÛ@ #Û µ±…@ Õ_TOfÛ@…Û√ xOpO #√”@ µ ÷˜ ËÛ√µÛ@ l@∑ …Z—. 80Z—100 f@œQÂ…—
ËÛ√µ— _ÛEÛ™ fo ˜Û@œ Bx@O x@O Ën⁄…_Ë fo ˜Û@}. xÈOwEËÆ— ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ w_ÕEÛ∑…⁄√ _A⁄
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ﬁ˜’_ …Z—, f∑√E⁄ _ÛEÛ™…Û ˜Ûp™O…@ fÛﬁ—…@, w__@xOµ⁄|WZ— #Û_Û fVI@pOÛ@…— {{Û™ xO∑— BxOÛ}.
C— ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË…— IÛa}@ QÂ xOÛ@œ …_wËxOÛ 3-4 f@œQÂ…— ˜Û@œ Bx@O. _ÛE
ﬁÛ√¤O—…@, Y√_@pO… n\√ŸO—…@, #Û√E|∑xO-Y√_@pO…Û…@ µ∑Ûµ∑ BÏpOÛ@Z— #wI[}®E xO∑_Û…— xOZ…-
B≠Ë— #@ﬁ…@ ˜ÕE”E ˜Û@_ÛZ— E@ﬁ…— …_wËxOÛ#Û@ sO—xOsO—xO w_ÕEÛ∑…@ fÛﬁ— ©Â@.
µ—Q⁄Â√, C— ¤OÛ·ÛIÛœ#@ QÂ@ Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ xOZÛË@«……Û@ fVÛ∑√I xO}Û@™ #…@ x@ŸOË—xO
”o…ÛfÛL _ÛEÛ™#Û@ Ë«—, ’}Û∑@ …_wËxOÛ…Û ËÛA_ f∑ µ˜÷ ◊}Û… x@O±ß—E Z}⁄√ …˜Û@E⁄√.
_ÛEÛ™…Û #ÛwpO-ﬁ◊} #…@ #√E ˜Û@œ Bx@O #@_— Y√n@¤OÛ&EÛ∑ xOZÛË@«… fWwE f∑ YÛ∑— ∑—E@
IÛ∑ ﬁ⁄xO_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜EÛ@.
#@ﬁ…⁄√ …_wËxOÛ-Ë@«… #…@ …_ËxOZÛ-Ë@«… Ë”I” YﬁÛ√E∑@ {ÛËE⁄√ ∑·⁄√ ©Â@.
w_p@OB-_Y_ÛŸO pO∑wﬁ}Û… x@O fV_ÛYﬁÛ√ Z}@Ë #…⁄I_Û@ f∑Z— Ë«_Û µ@Y@, ’}Û∑@ QÂ xOZÛ-
Õ_TOf w…wŒE ZE⁄√ ˜Û@} E@ﬁ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
-fo xOZÛ-Õ_TOf Y√pOI@™ …_wËxOÛ w_B@∆ ”TOxOEÛ…— #f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. xOpOÛ{ #@Z—
QÂ Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™…Û@ ˜@E⁄ Õf‰O xO∑EÛ√ ˜@wﬁºŸO…@ xO·⁄√ ©Â@.
'The aim of short-story is to produce a single narrctive effect with
the greatest economy of means that is consistent with the utmost empha-
sis.'6
{√ßxOÛ±E µÆ—#@ EÛ@˜@wﬁ≈ŸO……Û #ÛAÛ∑@ 'single narrative effect' ﬁ\xOﬂ } ©Â@?
¤OÛ·ÛIÛ$ fŸ@OË…— _ÛEÛ™-Y√”V˜ "#ﬁ∑fV@ﬁ—'ﬁÛ√…— ËÛ√µ— _ÛEÛ™ "#Û|pO_ÛY—…⁄√
#Û∏√OpO'…— _ÛE xO∑—#@, EÛ@ #@ﬁÛ√Z— #@xO QÂ ◊_w… fVÕl¬ŸO ZEÛ@ …Z—. fo no— YÛ∑—ËÛ√µ—
_ÛEÛ™ µ…— ©Â@.
#Û xOZÛ YÛZ@ _ÛEÛ™xOÛ∑ fÛ@E@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. #@ŸOË@ x@O E@#Û@ ƒ}Û∑@ #Û|¸OxOÛ…Û
QÂ√”ËÛ@ _ {@ #Û_@ËÛ TO_@±•Û@∑— f_™E…— #ÛYfÛY #ﬁËpOÛ∑ E∑—x@O l∑QÂ &f∑ ˜EÛ, ’}Û∑@
#@ﬁ…@ #…@xO #…⁄I_Û@ﬁÛ√Z— fYÛ∑ Z_⁄√ fg⁄√. #@ﬁ…— YÛﬁ@ #@_— l|∑}ÛpOÛ@ #_Û∑…_Û∑
#Û__Û ËÛ”— x@O wY√˜  ÷˜ﬁËÛ@ xO∑—…@ #@…Û E—Ko …«Z— ËÛ@xOÛ@…@ ËÛ@˜ —Ë⁄˜ Ûo xO∑— …Û«@ ©Â@.
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#Û xOÛ∑oZ— #@xO #wAxOÛ∑— E∑—x@O E@#Û@ #@_Û ÒJO w…o™} f∑ f˜Û@>{@ ©Â@ x@O
"#Û@xOÛ@ËÛ@! ﬁÛ∑— l∑QÂ Eﬁ…@ #Û #√ACWÛﬁÛ√Z— µ˜Û∑ xOÛJO— w…pOÛ@™∆ ﬁ…⁄≈}…Û@ _A
#ŸOxOÛ__Û…— ©Â@. #@ l∑QÂ µ_EÛ ﬁÈ’}⁄ #Û_@ EÛ@ } B⁄√ ?'
fVÀ #@ ZÛ}:
"B⁄√ #Û w…o™} QÂ _ÛEÛ™…Û@ ﬁ\¥ ˜@E⁄ ©Â@?'
-fo µ—u µÛQ⁄Â C—ﬁp≤OI”_p≤”—EÛ…Û ‘ËÛ@xOÛ@ ŸOÛ√xOﬂ…@ p@O˜ …— …U∑EÛ #…@ #Û’ﬁÛ…—
#ﬁ∑EÛ…— }@ _ÛE _ÛEÛ™xOÛ∑ xO∑@ ©Â@.
QÂ@ #Û@xOÛ@ËÛ@…Û Ëz YÛ±lÛ{—l…— f⁄L— Y⁄±”Û YÛZ@ Z_Û…Û ©Â@, #@ #Û@xOÛ@ËÛ@
#√ACWÛ…Û ∆¤≤O}√LﬁÛ√ Y√¤OÛ@_Û}@ËÛ@ ˜Û@} ©Â@. #@ Y⁄±”Û…@ xO˜@ ©Â@:
"c}Û∑— Y⁄±”Û! ÷˜√ #ﬁÛ∑Û œ‰Op@O_…Û YÛ@”√pO «Ûœ…@ xO˜ ÷√ ©⁄Â√ x@O E⁄√ ﬁ…@ fVÛoZ— fo
_AÛ∑@ c}Û∑— ©Â@.'7
#…@ #@ QÂ #Û@xOÛ@ËÛ@ fÛ@EÛ…— œ‰Op@O_ YÛﬁ@ fÛ@EÛ…— fV@wﬁxOÛ #…@ f’…— Y⁄±”Û…Û@ _A
xO∑_Û E≠}Û∑ ZÛ} ©Â@, ’}Û∑@ fÛ@EÛ…Û œ‰Op@O_…Û …Ûﬁ f∑ Ë—A@ËÛ YÛ@”√pO…⁄√ B⁄√ ?
-B⁄√ #Û ©Â¥ _ÛEÛ™…Û@ ﬁ\¥ ˜@E⁄ ©Â@?
xOZÛ…Û #√E IÛ”ﬁÛ√ l∑QÂ f∑…Û #wAxOÛ∑— #…@ fÛ@Ë—Y #wAxOÛ∑— @±Y QÂ@ YÛ˜Y
EZÛ BÛ≠}™ pOÛ«_@ ©Â@, E@ #p≤OI⁄E ©Â@.
#Û@xOÛ@ËÛ@…⁄√, #√E@, ΩpO}-f|∑_E™… ZÛ} ©Â@ #…@ _ÛEÛ™xOÛ∑…@ #@xO Õ…@˜…⁄√ •∑o
QÂ±ﬁÛ_— B®}Û…Û@ #@¤O Y√EÛ@∆ ZÛ} ©Â@.
#˜—> _¥— #@xO _A⁄ fVÀ ZÛ} ©Â@:
"B⁄√ _ÛEÛ™…Û@ #Û QÂ ﬁ\¥ ˜@E⁄ ©Â@?'
@ #@ﬁ ˜Û@} EÛ@ #@ @˜E⁄ wYW xO∑_Û #ÛŸO#ÛŸOËÛ√ fÛLÛ@ #…@ ˜’}Û#Û@…⁄√ #ÛË@«…
QÂTO∑— QÂoÛ} ©Â@?
xOpOÛ{, fVÕEÛ∑— #ÛË@«……@ Ë—A@ #Û xOZÛ ËÛ√µ— µ…— ©Â@ #…@ 'single narrative
effect x@O 'greatest economy of means' wYW xO∑_ÛﬁÛ√ µ ÷˜ Yl¥ Zœ …Z—. ¤OÛ}ÕfÛ@|∑xO
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_ÛEÛ_∑o…@ w…ﬁÛ™o xO∑_Û…— x⁄OB¥EÛ _ÛEÛ™…@ #ÛÕ_ÛÚ µ…Û_@ ©Â@.
ËÛ√µ— _ÛEÛ™ #…@ Ën⁄…_Ë _ {@ I@pO∑@«Û #Û√xO_— #’}√E ﬁ⁄‹x@OË ©Â@.
Ÿ√\OxOﬂ _ÛEÛ™…Û µAÛ√ QÂ ËÆoÛ@ ËÛ√µ— _ÛEÛ™ﬁÛ√ ˜Û@} ©Â@ #…@ …_ËxOZÛ…Û√ Ë”I”
µAÛ√ QÂ E’_Û@ Ën⁄…_ËﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, #@ﬁ xO˜@_ÛZ— _ÛE f\o™ Z$ QÂE— …Z—.
ZÛ@¤OÛ _A⁄ w_ÕEÛ∑Z— ﬁÛ√¤O—…@ _ÛE xO∑_ÛZ— Ÿ\√OxOﬂ_ÛEÛ™ ËÛ√µ— µ…— QÂE— …Z— #…@
ZÛ@¤OÛ _A⁄ #Û¤O-fÛLÛ@ EZÛ ﬁ\¥ xOZÛ YÛZ@ _A⁄ Y√µ√A … A∑Û_EÛ fVY√”Û@ #ÛË@«_ÛZ—
ËÛ√µ— _ÛEÛ™ Ën⁄…_Ë µ…— QÂE— …Z—.
ŸOÛ@ﬁY ﬁÛ… EÛ@ ’}Û√ Y⁄A— _ÛE xO∑@ ©Â@: 'The real artist never talks about
the main thing.'8
#ÛfoÛ _Û√{xOÛ@…Û@ w_{Û∑ xO∑—…@, 'No Communication no literature' w_AÛ……@
◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@, #Ûfo@ #˜—> ËÛ√µ— _ÛEÛ™ #…@ Ën⁄…_Ë _ {@ BÛ@ I@pO &fËxO …QÂ∑@
˜Û@œ Bx@O E@…— Ÿ\√OxOﬁÛ√ {{Û™ xO∑—B⁄√. #@…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O "ËÛ√µ— _ÛEÛ™' #…@
"Ën⁄…_Ë'…⁄√ YQÂ™… #Ûfo— IÛ∆ÛﬁÛ√ f}Û™P ﬁÛLÛﬁÛ√ Z}⁄√ …Z—. _¥— Õ_TOfËÆ— w__@{…Û
x@O xÈOwEËÆ— YﬁÛËÛ@{…Û…⁄√ fVﬁÛo EZÛ YﬁEÛ@Ë Yﬁ—ÆÛ…— ﬁÛLÛ µ ÷˜ #Û@©Â— @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ@ﬁ…⁄√ xOZÛYÛw˜’} sO—xOsO—xO w_f⁄Ë xO˜ — BxOÛ}, #@_Û C— ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË "|pO…@B'…Û
xOZÛ-YÛw˜’} #√”@…— w__@{…Û, fVﬁÛoﬁÛ√ µ˜÷ Z$ …Z—.
xOZÛ…— Ë√µÛœ #√”@…— QÂ@ xOÛ√œ {{Û™ #ÛfoÛ x@O fwŒﬁ— YÛw˜’}ﬁÛ√ &fËÏA ©Â@
#@…@ #ÛAÛ∑@ #@ŸOË⁄√ xO˜— BxOÛ} x@O _ÛEÛ™ﬁÛ√Z— &sOEÛ ◊_w……@ #ÛAÛ∑@ xO˜— BxOÛ} x@O E@ xÈOwE
Ÿ\√OxOﬂ-_ÛEÛ™, ËÛ√µ—-_ÛEÛ™ x@O Ën⁄…_Ë Õ_TOf…— ©Â@. #Û…Û@ xOpOÛ{ #@xO QÂ w…}ﬁ ˜Û@œ Bx@O
x@O _ÛEÛ™xOÛ∑@ fÛ@EÛ…— w__@xOµ⁄|W…@ xOÛﬁ@ Ë”Û¤O—…@, QÂTO∑ @œEÛ BÏpOÛ@Z— xOÛﬁ Ëœ…@, }Û@a}
wµ√p⁄O#@ _ÛEÛ™…Û@ #QÂµ YÛﬁ°}™Z— #√E #Ûo_Û@ @œ#@.
@ x@O EÛŸOÕ°} #…@ w__@xOµ⁄|W…⁄√ fVﬁÛoIÛ… fV’}@xO _ÛEÛ™xOÛ∑ fÛY@ … ˜Û@œ Bx@O.
xOpOÛ{ #@Z— QÂ, #Ûfo— IÛ∆Û #…@ #±} IÛ∆Û#Û@ﬁÛ√ YﬁEÛ@Ë #Û}Û@QÂ… Y{_Û}⁄√ …Z—.
_A⁄-#Û@©Â— Y√ˆ }Û…Û√ fÛLÛ@ _ÛEÛ™#Û@ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, #@Z— fÛL-Y√ˆ }Û #√”@ fo
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µ˜÷ {Û@xOxOY EÛ∑_o— xO∑— BxOÛ} E@ﬁ …Z—. Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ fÛLÛ@ ˜Û@}, ËÛ√µ—
_ÛEÛ™ﬁÛ√ #@Z— _A⁄ #…@ Ën⁄…_ËﬁÛ√ µ√…@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ√ _A⁄ fÛLÛ@ ˜Û@}; #@_⁄√ xOÛ@œ xO˜ —
Bx@O? #…@ #@ #ÛAÛ∑@ I@pO-fVI@pO … fÛ¤O— BxOÛ}?9
C— QÂ}√E «L—…— _ÛEÛ™ "#ﬁ@ µ⁄|WﬁÛ…Û@'ﬁÛ√ fÛLÛ@…— Y√ˆ }Û YÛ∑Û fVﬁÛoﬁÛ√ ˜Û@_Û
©ÂEÛ√ #Ûfo@ #@ _ÛEÛ™…@ ËÛ√µ— _ÛEÛ™ x@O Ën⁄…_Ë xO˜ — BxOﬂB⁄√? xOÛ@œ xOÛ@œ Ën⁄…_Ë- pOÛ.E.
@˜wﬁ√a_@…— "#Û@º¤O ﬁ@… #@±¤O A— Y—', f–ÛËÛË…— "_¥ÛﬁoÛ'ﬁÛ√ µ@-Lo fÛLÛ@ ˜Û@_ÛZ—
#@ xOZÛ#Û@…@ Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™ … Ë@«— BxOÛ}. EÛ@ _¥— Ÿ\√OxOﬂ-_ÛEÛ™ﬁÛ√ #@xOfo fÛL … ˜Û@} #…@
_ÛEÛ_∑o QÂ fVAÛ… ˜Û@}, #@_⁄√ }@ µ…@.
#ÛZ— QÂ, I@pO-fVI@pO ﬁÛŸ@O w__@xOµ⁄|W…@ fVﬁÛo Ë@«—…@ QÂ¤O w…}ﬁÛ@Z— xOZÛ-
YÛw˜’}…@ #¥”⁄√ ∑Û«—#@.
…_ËxOZÛ…⁄√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O ZÛ@Z⁄√ ∑ÛEÛ@∑ÛE _Û√{— xOÛJO…Û∑…— Y√ˆ}Û µAÛ p@OBÛ@ﬁÛ√ ”o…ÛfÛL
∑˜— ©Â@, fo …_wËxOÛ x@O Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™ ŸOÛJ@O xOÛ@s@O _√{ÛE— ∑ @˜, EÛ@ E@…⁄√ ﬁ˜’_ x@OŸOË⁄√ ∑ @˜? ®}Û∑@xO
YÛ|˜’} #@…— IÛ_[}√QÂ…Û…@ Ë—A@ IÛ_xO…@ #xO¥ÛﬁoI∑— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ p@O, #@_⁄√ fo
µ…@.
#ÛQÂ…Û@ …_wËxOÛxOÛ∑, ®}Û∑@xO, #@xO #@_— Æo…@ fxO¤O— fÛ¤O_Û ﬁZEÛ@ ˜Û@} ©Â@, QÂ@
Æo…Û w…TOfoZ— #@ #@xO #Û”_— #QÂµ YÈw‰O Yu™ BxOÛ}. xOÛ@œfo E…Û fVÕEÛ∑
w_…Û, #Û_— Æo…@ •—Ë_—-[}®E xO∑_— #n∑— µÛµE ©Â@, fo x⁄OB¥ …_wËxOÛxOÛ∑ fÛY@
#Û_— B»®E…— #f@ÆÛ EÛ@ ∑˜@.
#Û Y√pOI™ﬁÛ√ xOÛlxOÛ w_AÛ… …Û@>A_Û QÂ@_⁄√ ©Â@.
'The book we need are of the kind that act upon us like a
misfortune that make as feel although we were on the verge of suicide...
a book should serve as an exe for the frozen sea within us.'10
"YÛw˜’}'…Û …Ûﬁ@ ZÛ@xOµ√A Ë«ÛoÛ@ ©ÂfÛEÛ√ ˜Û@_Û YÛﬁ@ C— Y⁄∑@B @∆— #Û
BÏpOÛ@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…— [}ZÛ [}®E xO∑@ ©Â@.
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"&ﬁÛB√xO∑, "Y⁄√pO∑ﬁ≤'…Û QÂﬁÛ…ÛﬁÛ√ xOw_EÛ Ë«ÛE—, E@Z— w_B@∆ xOw_EÛ #ÛQÂ@ Ë«Û}
©Â@. …_wËxOÛ…— EÛ@ _ÛE QÂ …Û f\©ÂBÛ@! ﬁ\©Â…Û@ pOÛ@∑Û@ Y∑«Û@ … l¬jÛ@ ˜Û@} E@ f @˜ËÛ√ Lo
Lo …_ËxOZÛ …Ûﬁ@ {JOÛ_— µ@sOÛ ˜Û@} #@_Û Ë@«xOÛ@ fo ©Â@. #Û f|∑»ÕZwE…⁄√ w…pOÛ…
w__@{…@ xO∑_⁄√ @œ#@... #Ûfo@ QÂ@ Ë«—#@ E@ Ë«Ûo µ…@, YÛw˜’} √˜ﬁ@BÛ … fo µ…@,
#@ŸOË— YÛpO— _ÛE YﬁQÂ_Û µ@Y_Û QÂ@ŸOË⁄√ fo A—∑QÂ #@ﬁ…ÛﬁÛ√ …Z—!'
#ÛŸOË— …Û@>A f©Â—, #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Ÿ\√OxOﬂ _ÛEÛ™, ËÛ√µ— _ÛEÛ™ #…@ Ën⁄…_Ë
_ {@…Û I@pO-fVI@pO xOZÛ…— Ë√µÛœ, fÛLÛ@…— Y√ˆ }Û x@O w…TOfo fWwE f∑Z— ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ …
xO∑— BxOÛ}. ˜Û, #Û_Û I@pO-fVI@pO ﬁÛŸ@O w__@xOµ⁄|W #…⁄YÛ∑ w…o™} xO∑_Û…Û@ ﬁÛ”™ _A⁄
Y⁄”ﬁ #…@ YËÛ˜I}Û@™ Ë@«Û}.
˜_@, _ÛEÛ™xOÛ∑ C— ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË…— ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û ËÛ√µ— _ÛEÛ™#Û@ w_B@ ZÛ@¤O— {{Û™
xO∑—#@.
1. E—Z™ÕZÛ… (_ÛEÛ™Y√”V˜ "fÙÛ_E—')™ ™ √ V™ ™ √ V™ ™ √ V™ ™ √ V
¤OÛ@. µ¥_√E …— Y√fÛ|pOE "¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË…— ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û _ÛEÛ™#Û@'11 ﬁÛ√ #Û
_ÛEÛ™…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
#Û ¤OÛ}ÕfÛ@∑Û ËÛ√µ— _ÛEÛ™ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— }⁄_xO A∑ﬁB— #…@ #Û| O¸xO… }⁄_E— ﬁµ⁄ŸO—…—
fVo}”ÛZÛ…@ fVIÛ_xO ∑—E@ #ÛË@«_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #@ A∑ﬁB— ﬁ\¥ xO ©Â…Û@ #…@ E…Û@
IÛ|ŸO}Û@. no— …Û…— _}@ E@ ∑Û@u∑Û@ŸO— xOﬁÛ_Û f\_™ #Û|¸OxOÛ f˜Û@>{@ ©Â@. ’}Û√Z— ﬁÛ@∑Û∑u
ﬁZ⁄∑pOÛY IÛ|ŸO}Û…— _@fÛ∑— f@JO— ﬁÛ∑lE #@…@ pOÛ∑-#@-YËÛﬁ…— f@JO— «ÛE@ xOÛﬁ f∑ ﬁ⁄xO_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. ZÛ@¤OÛ _∆Û@™ xOÛﬁ xO}Û™ f©Â— A∑ﬁB—…@ _E…ﬁÛ√ ∑˜@E— ﬁÛ µ˜÷ }ÛpO #Û_@ ©Â@.
_@E…ﬁÛ√ QÂ_Û…— #@…@ #@ŸOË@ fo E—_V œ ©ÂÛ ZÛ} ©Â@. µÛ¥foﬁÛ√ ’}Û√…— f¤OÛ@B— ©ÂÛ@xO∑—
TOfﬁE— YÛZ@ ﬁÛ}Û µ√AÛ}@Ë—. ˜_@ f⁄ˆ E ZEÛ√ A∑ﬁB—…@ #@…— YÛZ@ Ëz xO∑_Û…Û xOÛ@¤O ”@
©Â@.
-fo #@…— #@ œ ©ÂÛ f\∑— ZE— …Z—.
#ÛŸOË— _ÛE f©Â— #Ûfo@ #@ @œ#@ x@O C— ¤OÛ·ÛIÛœ fŸ@OË@ #Û xOZÛ…— ﬁÛ√¤Oo—
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x@O_— ∑—E@ xO∑— ©Â@.
_ÛEÛ™xOÛ∑ #Ûs@OxO QÂo…— ŸOÛ@¥— YÛZ@ wBxOÛ∑ #…@ wfxOw…xO ﬁÛŸ@O ŸOÛ±”Ûw…xOÛ…Û QÂ√”ËﬁÛ√
} ©Â@. ŸOÛ@¥—…Û YF}Û@…Û …Ûﬁ #@ŸOË@ |xOBÛ@∑—, …∑@±ß, x⁄√OpO…ËÛË, lE@ﬁ˜√ﬁpO _”@∑@.
#@ﬁÛ…Û x⁄√OpO…ËÛË #…@ lE@˜ ﬁ √˜ﬁpO…@ wBxOÛ∑…Û@ «\µQÂ BÛ@«. µÛxOﬂ EÛ@ _…w_{∑o wfxOw…xO-
ﬁÛ@QÂﬁ ﬁÛŸ@O ”}@ËÛ.
#@ ŸOÛ@¥—ﬁÛ…Û f√µ— ¤OÛ@xOŸO∑ x⁄√OpO…ËÛË lE@˜ ﬁ √˜ﬁpO…@ xO˜ @ ©Â@- …@_⁄√ _∆™…Û@ µ⁄∂OÛ@- #@
QÂ xO ©Â…Û@ _E…— A∑ﬁB—- QÂ@ ∑—E@ ”Û@¥— {ËÛ_@ ©Â@, #@…— _ÛE QÂ ©ÂÛ@¤O— pOÛ@!'
x⁄OE\˜ Ë_B YÛ≠ #@ µ\JOÛ…@ ﬁ¥_Û ﬁÛŸ@O } ©Â@ #…@ E@…Û ∑ @˜sOÛoﬁÛ√…Û #@xO #Û@∑¤OÛ@
YÛf…— xOÛ√{¥—Z— I∑@ËÛ@ @œ…@ p√O” ∑˜— } ©Â@!
#@ A∑ﬁB—…— QÂ≠l _}…— xOÛ}Û…⁄√ _o™… _ÛEÛ™xOÛ∑ #Û BÏpOÛ@Z— xO∑@ ©Â@:
"A∑ﬁB—…Û #@xO ”ÛË &f∑ nÛ…Û@ ”Û@¥ ﬁÛ@ŸOÛ@ ¤OÛnÛ@ ˜EÛ@. #@…⁄√ &‡{⁄ Y\}™…Û EÛfZ—
‹}Ûﬁ f¤O— ”}@Ë⁄√ B∑—∑ ƒ}Û∑@ {ÛËEÛ@ ’}Û∑@ Y—A⁄√ {ÛË— BxOE⁄√ …w˜.'12
#@ A∑ﬁB— …Û”…Û@ wBxOÛ∑ xO∑EÛ@ ˜EÛ@ #…@ #@…@ xO}Û∑@} YÛf…⁄√ •@∑ {JOE⁄√ QÂ …˜Û@E⁄√.
#@ A∑ﬁB—…Û@ I\ExOÛ¥ x@O_Û@ ˜EÛ@?
pOÛY-#@@Y-YËÛﬁ…— f@JO—ﬁÛ√Z— #@…@ ˜ÛZ—pOÛ√E ﬁÛŸ@O QÂ√”ËﬁÛ√ ﬁÛ@xOË_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@@.
QÂ√”Ë— #Û|¸OxO… ËÛ@xOÛ@ ˜ÛZ—pOÛ√E ËÛ_@ #…@ A∑ﬁB—#@ ËÛ@xOÛ@…@ YÛﬁÛ@ ZÛ@¤OÛ@ ﬁÛË #Ûf@.
#@xO _Û∑ #@ A∑ﬁB— xOwf-”Û@∑—ËÛ…— ŸOÛ@¥—Z— n_Û} ©Â@. #@…@ µ@˜Û@B µ…— }
©Â@. ƒ}Û∑@ ˜Û@BﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ’}Û∑@ Q⁄Â#@ ©Â@ x@O E@ #@xO &‡{— Ÿ@OxO∑— &f∑ #Û_@ËÛ w_BÛ¥
ﬁxOÛ…ﬁÛ√ ©Â@. E@ nÛY #…@ fÛ√pO¤OÛ√…— fZÛ∑— f∑ Y\EÛ@ ˜EÛ@. #@…— fÛY@ µ@s@OË— QÂ√”Ë—
wE…— #@xO }⁄_E— A∑ﬁB—…— YÛ∑_Û∑ xO∑E— ˜E—.
#@ }⁄_E— ﬁµ⁄ŸO— A∑ﬁB—…@ YÛ{Û wpOËZ— c}Û∑ xO∑@ ©Â@, fo #@…Û …Y—µﬁÛ√ sO∑—…@
sOÛﬁ Z_Û…⁄√ Ë«Û}⁄√ …˜Û@E⁄√. xOÛ∑o #@ x@O #Û|¸OxO… QÂ√”Ë— wE…Û@ YYÛ±”Û fo ﬁµ⁄ŸO—
µ@˜pO {Û˜EÛ@ ˜EÛ@ #…@ #@…— YÛZ@ Ëz@ fo xO∑_Û ﬁÛ”EÛ@ ˜EÛ@.
ﬁµ⁄ŸO—…@ fÛﬁ_Û ﬁÛŸ@O YYÛ±”Û E—∑√pOÛu…— ˜∑—lÛœﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@. #@ ÕfAÛ™ﬁÛ√
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uE Z_Û…— #@…— #ÛBÛ fo ©Â@. @ x@O E—∑√pOÛu ÕfAÛ™ﬁÛ√ #@ ˜Û∑@ ©Â@ #…@ A∑ﬁB—…—
uE ZÛ} ©Â@.
f©Â— EÛ@ f∑ÛuE YYÛ±”Û ﬁµ⁄ŸO—…Û@ ˜ÛZ fÛﬁ_Û ﬁ∑o—}Û «@Ë «@Ë@ ©Â@. @ x@O
A∑ﬁB—…Û@ u_ EÛ@ _EﬁÛ√ ∑ @˜E— ﬁÛ #…@ #@…— µÛ¥fo…— Y«— TOfﬁE—ﬁÛ√ {Û@>ŸO}Û@ ˜EÛ@.
#@Z— #@ xO ©Â— }⁄_Û… EÛ@ ﬁµ⁄ŸO—…@ YYÛ±”Û YÛZ@ Ëz xO∑— Ë@_Û Yﬁ_@ ©Â@ #@ xO˜@ ©Â@:
"ﬁµ⁄ŸO—, fo #Û ∑—E@ EÛ@ EÛ∑Û wfEÛ…Û #…@ YYÛ±”Û…Û x⁄OŸ⁄√Oµ _ {@ xOË@B ZB@,
•n¤OÛ  ZB@, ﬁÛ∑ÛﬁÛ∑—, «\…Ûﬁ∑xOﬂ, ›@∆ ZB@. #@…Û xO∑EÛ√ E⁄√ #@…— YÛZ@ f∑o— }...'13
#@ f©Â—…— ÕfAÛ™ﬁÛ√ A∑ﬁB—…— uE EÛ@ ZÛ} ©Â@, fo ﬁµ⁄ŸO—…Û wfEÛ ﬁ—xOÛ∑—…@
•@∑— IÛËÛ@ _Û”_ÛZ— E@ ﬁÈ’}⁄ fÛﬁ@ ©Â@.
ﬁµ⁄ŸO— #…@ A∑ﬁB— ﬁÛŸ@O #@ nŸO…Û #Y· Zœ f¤@O ©Â@. I}√xO∑ ∑—E@ &‹x@O∑Û}@ËÛ@
A∑ﬁB— fVwEGÛ Ë@ ©Â@.
"ﬁµ⁄ŸO—! YYÛ±”Û…@ ﬁÛ}Û™ wY_Û} ˜÷√ ∑˜—B …w˜.'
#Û_— ﬁxOxOﬁ fVwEGÛ Ë@_ÛZ— ﬁµ⁄ŸO— EÛ@ «⁄B ZÛ} QÂ …@ ? A∑ﬁB— fo #@ QÂ
ÆoZ— YYÛ±”Û f∑ _@∑ Ë@_Û xOÛ¥•Û¥ Z}Û@. #@ fÛ@EÛ…Û _E… xO ©Â, _E…ﬁÛ√ ﬁÛ #…@
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